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ABSTRAK
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Seurangga belum memiliki  dan memenuhi 
kriteria dari tipe  Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang sebenarnya. Pembangunan 
dan penetapan status  PPI  Ujung Seurangga  harus memiliki standarisasi dari syarat-
syarat dan kebijakan peraturan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk 
menentukan dan memberi gambaran terhadap status Pangkalan Pendaratan Ikan 
Ujung Seurangga di Aceh Barat Daya berdasarkan kebijakan dan peraturan 
pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Febuari-Maret 2018, bertempat di 
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Seurangga,  Kabupaten Aceh Barat Daya.
Data penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer (pengukuran kapasitas 
beberapa fasilitas) dan data sukender (pihak pengelola pelabuhan dan instansi-
instansi terkait). Penelitian ini menggunakan analisis komparatif, membandingkan
regulasi dengan kondisi eksisting. Hasil dari penelitian ini  Pangkalan Pendaratan 
Ikan (PPI) Ujung Seurangga dapat ditetapkan statusnya menjadi pelabuhan perikanan 
kelas  D atau yang disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), karena kapasitas dari 
beberapa fasilitas  dan produktivitas yang merupakan kriteria teknis dan operasional 
dari  kelas  pelabuhan perikanan sesuai dengan kriteria yang tertera di Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014.
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